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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungj,
SEI.{BILAN (9) nukasurat (termasuk lampiran) yang bercetak
Eebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.





1. Penghasilan suatu gas pengeluar berkonposisi (g uror)
CHa 1.6*i Co 28.Ot; COZ 4.4*;
Hz t.9t; NZ s6.0ti HZO I.lt
memerlukan
(a) Udara kering,
(b) Arang kok yang mengandungi 60? berat karbon, lemba-
pdn, oksigen, dan abu,
(c) O.2 kg stin/kg arang kok.





kapur taktulen dengan asid sulfurik



















Dengan menggunakan 1o0o kg rarutan asid sebagai dasar
penghitungan, tentukan
(a) Darjah penyempurnaan tindakbalas.
(b) Analisis gas-gas terpecat.
(Berat atom Ca = 40, C = 12, H = 1, Q = 16, S - 32,
(100 markah)







wap tepu Hasil Bawah
xt = o'1
Kalau nisbah refluks ialah 2 kali nilai minimum dan
silangan di antara garis q dengan lengkungan keseimban-
gan ialah (A.2, 0.4), melalui kaedah pencriraan, tentukan
persamaan untuk garis operasi bawah.
(100 markah)
I 03'
rt<K 2oO | 4
4. Methyl alkohol urengalir di dalam bahagian dalam paip
satu penukar haba jenis kenbar (double pipe exchanger),
disejukkan menggunakan air yang mengalir di bahagian
jaket. Paip dalam, diperbuat dari 1 in (25 nn) jaduat
40 besi keluli. Kekonduksian terma keluli ialah 26
Btu/ft hoF (45 W/rnoC1 . Pekali pemindahan haba dan
faktor cemaran adalah seperti di jadual 1'
Diberi bahawa untuk Paip 1 in Jadual 40










5580Faktor Cemaran dalarnan h61 10OO
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(a) Terbitkan persamaan Log Luas Purata bagi sistem
pernindahan haba secara songsang'
(b) Gunakan persamaan yang diterbitkan untuk mencari
Log Garis Rentas Purata'
(c)KirakanberapakahJunlahPemindahanhaba}cese}uru.




5. satu tangki menyimpan air di dataran tinggi pada suhu
82.zoB seperti ditunjukkan dalam gambarajah. Adarah
diharapkan, kadar discas pada titek 2 iarah 0.223 rn3/s.
Berapakah ketinggian permukaan air, H, dalam meter, yang
terkandung di daram tangki reratif kepada titek discas.
Paip yang digunakan ialah jenis keluli jadual 40.
Gunakan jadual kehilangan kepada faktor gieseran.
Diberi Pair = 60.53 lbn/ft3
uair = 2.33 x tO-4 lbn/ft s
4-in. pipe
2-in. pipe






6. Adalah dicadangkan di da}am satu kilang pemprosesan
kinia, untuk mengepam 10000 Rgln toluene pada suhu 114oC
dan 1.1 atm absolute dari satu pengulang didih (reboil-
er) turus penyulingan kepada unit penyulingan kedua
tanpa mendinginkan toluene terlebih dahulu sebelum ia
masuk ke dalam pam. Kiranya kehilangan geseran pada
talian antara pengulang didih dan pam ialah 7 kN/rn2 dan
ketumpatan toluene ialah 865 kglm3. Berapa tinggi di
atas pamkah patut paras cecair di dalam pengulang didih







Fanning friction factor, f
h,(' @o
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L'riction Lossfor 'f urbuldnt Flow Through
Valrcs and Fittings
rrrr{ 2OO/4





















































Friction Lossfor Laminar FIow Through Yalues




Frictional Loss, Number of Velocity Heads, Kr
Reynolds Number
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